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PROVINCIA DE SORlA.
RELACION DE LOS PUEBLOS DE QUE HA DE CONSTAR
desde primero del año de mil ochocientos y
dos en adelante para el pago de las Reales
contribuciones y demas cargas á que
estan obligados ..
PROVINCIA DE. SORIA.
RELACION -DE LOS PUEBLOS DE QUE HA 'DE CONSTAR
desde primero del año de 1802 en adelante la Provincia
de Soria , y cada uno de los dos Partidos en que se di vi-
de para el pago de las Reales contribuciones, y cumplí ..
miento de todas las cargas á que se hallan' sujetos, con de-
. mostración. de la' distancia que hay, de cada pueblo á la
capital delPartido en que queda comprehendido para todo
esto; expresión del Partido que era de otra Provinciajy
se ha agregado á esta; y demostraciones y notas á contí-
nuacion dejos, mismos Partidos en que se explican los pue ..
blos que á cada uno se han agregado, ·los que sé le han
segregado', y las distancias que hay de ellos á la, capital que
tenian , y'~ la que se les da; todo conforme al plan aproba-
do por S. M. á'consulta del 'Consejo de Hacienda de 1 '1 de
Noviembre del corriente año. '
~ • ~ l' . w
, PARTIDO PE SORIA.
" '
L9- ci'~da(i de' Sori'a; 'capital' d~ dicha Provincia, lo' es
también de. su Partido, el qualha.de constar de los pué-
blos siguientes.
., ~ Jo' • . Barrios de.Seria •
Leguas de distancia.--,-~
.-
Carabantes ~ ~.................•. ~.. . 7· .
Osunilla u ••••'.·'.".""'." ••••••••••••••••••••••... 5· ,¡
Pe~a (la) ..,.. ,6. f
Quiñonería (la )...................................................... 6.
Tor-de Salas ;~.;.:.:..'..·.~~ : ;................ 6 .
. Sexmo de Frentes. . ' \.. , , ~
Aldea el p.o,z.o h ;'•• :<... 4··,
Calderuela •...................... .. .' ~ ,~••¡•••:.~••• 3· .o'
C ~ 3'~~ pa·Fa.non •.•.••.••...•.•.•••..•.•.•.••••••.•.•.••...••... "•..••~••••, ! J'.~
Can-redondo , " , ' .. 2- .• -
Carbonera.i, .......•.. 1;.!.
. .. '
Castellanos del Campo .
Cidones ...................................................................•
Cobaleda ,· , .
Cuevas (las ) ~.u .
Dombellas (las ) u I ~ .
Duruelo ......•.........•..•..••.........•.•.........................•...•
Fraguas (las ) ..
Fuente-techa .
Fu en te- tov a•••••••.,-,_•••••••••••.••••••.••.•••••••.•.••••••••..•••••• &
Golma yo..................•.•..• ; ,••.•.••........... ,_,.•..~.....•.
Her reros .............•.. ,.............................................•..•
Hinojosa del Campo ..
Langosta ..............••........ í ••••••••••••••••••••• f •••••••••••••••••••
Molinos (los) ..
Muedra (la ) ~ .
Nieva ...........................•.. !t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ocenilla .•................................................. ~ !••••••
,Oteruelos ,......•..................................•
Pedrajas r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~: ••••
Pinilla del Campo .
Rollo ( el ) i ~ i ió ..
Salduero ..........................................•.......... ~ .
Ta jahuerce - : :..•: ..
Tardesillas ...........•.........•..........................................
Toledillo .
Villa- buena I ••••••••••••••• ~'ti ••••••••• ,••••• ~ t.: .
, -
Villaciervos 11; •••••••••••••••••••••••••••••••••••
ViHar ( el)' del Campo.i.., ~ ~~.o-.. ro ;- .
Villa verd € l •••••••••••••• ~ ••• ~,•••••••
'Viiviestr ..e '" f. j •••••• ,., r I , ,•• '., ~ ••.• '•••••••••• l ••• ,••••
Sexmo de San Ju.an·,.
Ay 11on ........••...•.....• :,••~•...• ·..'........••.. t .
Aldea del Señor ........................•.......... l ••••••••••••••••••
AJclea ..Iíces, ..~.'.'.' , ,......•......... ,....•..•....•... , ,
Aldehuela {la) de Periañez .
Almajan o , , , , , .
Arancon .•.¡"••••• ;:::•••••.••••• , , ••, l' :4' •• ",,'1 f" ••••••• 11••' , .
Ausejo.; 'i' ".U ~ n.••· ' ' n .
3·.
4-
3·'
3'
3·
3··
s·
2.
7·
4·
3·8..
3..
z.
z.
l.
2.
3·
2.
s·
4·
4·
)'
2.
2.
3·
3·
5-
3·
4·
2.
Buytrago ................•.. ~........•...•.•...................•.•.•..•.....
<:;Glfl()S .:~ •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cas t ilf rio .t,
Cirujales .
~()rt()s•.••••••••••••••••••.•o ••• , •••••••• •••••••••• , •••• \ ••••• c •••••••••••
Cuellar ~.......................................•.......
Estepa (la) .
Fuente el Fresno.; ·...•...................................•
Fuente el Saz l••••••••••••••••••••••
~.
3~
4·
3·
3·
2f·
3f·
. r
22,-
2!._
Naharros.................................................................. 3.
Pedraza (.....................•.. ~ ~..,......................... 2. f ..
Pinilla de Caradueña ~ '......... 3.
Renieblas ,........................• f 2.
Rubia (la) :...................................................... 3.
Torre de Tf.rtajo ~ ~ ,... '1!.
Velilla ,.........•..................•~~.,' ' l.
Ventosilla ~ ~................................•..... ~~~... 1~
Villares (los) .._ , 3;
Sexmo deArdel.
e ,
~"i()t1 .•.......•......••.•••...•.....•..•••.••••.•.•.•••••.•••.•...•..•••..,
Buberos .....•......................... ~.................................•
, e
Cand ili eher a ..............•.....•......• 11 ••••••••••••••••••••••••• ti ••••· .
Carazuelo .·Carde jon , .
Castejon .
][)l12LfiE! •••••••••••••••••• ,••••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, .
HOl1tal villa .., ~............•.... ~.......•....•.•........ ,...•· .Jaray , !•••••••••••••••••••••••
Ledesma ..................................•..............................•
Mazal vete ........•............•.... "'.•.................................•
Ojúel ..: ~ ~ .
Orneñaca .•..•....•............•.....• s ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I
Petoniel·························.····s••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
Portillo ..........•..................."..............•................,...•.
Reznos ,...........•.....•.........•." • . - '. I
Sauquillo de Alcazar _ _ i .
Torralba IÍ •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Torrubia ...•...............•.....................•............•..........•.. . , . ~ .' . .
4·
4·
'l'.
3·
5·
5·
'l.
l.
5·
4·
3·
3·
3-.'
4-
5·
7·
7·
,3,
5·,
Tozalm.oro ..· l •••............................. ~.. 3.~
Villa seca ..•........................ ··•...········. 4.
Zaraves 4·
Sexmo de LU7)ia.
Aleonada .................•...........................• , ~..' .
Aldea la 'fuente ~ ~ ~ .
Aluid ..•....•............................................•..•......•.... ~..
Almarcul ......•............•....•••.....•.......•.......•.••......•... .,
Alparrache ......•...............•............................. , .
Bliecos. .......•..........•..••......•...........•.....•.•...•..............
D .... . .nonlces ,.•............•..........•.................................
Cabrejas del Campo ~....•..................
Cascajosa ': ~ .
Castil de tierra ~ CI •••••••• '
Cubo (-el) de Hogueras .
Cubo (:el) de. la Solana ·..· ~ ~·
Esteras c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
, >
1tue ro .. c ••• ~ •••••••••••••••••••• ca ••••••••••• l" 1 •• 1 •••••• "••••••••••••••••••
Izana : .
L . 'uvla ......•................• i••••~ · ' .
Llamosos (los) ..
Martialay .
Miranda , l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na valcaballo. l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••
Nom paredes .
Paredes-royas : .
Qllintana redonda , - .
Rabanera ................•............ ~ -..........•..•..............
Rábanos (los ) : .
Ríba-roya ......................................•........... f..~•••• f••••••••••
R.itu erto : "•.......... ~ .
Sauquillo. boñices ...•.............. ~.· : .
Ta piela ,.....••'(...•.•............ ; :~~....•.....
Tardajos ; u .
'I'ardelcuende ~ ¡••••••' ••••••••
Val-de geña ~ , .
Villanueva ;~ ~ .
Zamajon n ; ~.~ ; ••• , ,••••
l.
I3·'
4·
3·
2.
6.
3-
3-
5·
·5·z.
.'
3'·
4·
4-
3·
2.
3·
l.
3·-
z~
4·
3!··
4·
3·
l.
r
3·
3·
5·
2 I'z·
3·
4·
5-
4·
4·
Adovezo ,..•.•..•••..•..•...•.....•..•.•.••.•.•..••..••.•.•i • ·•••,.
Aldehuela (la) del Rincon ~ i .
"Almarza ......•.•.• 1 ••••••• "'I¡ ' •• 1 tl ••••••••• I •••••••• el' ••••• 4.
Ar évalo ".111 •••••••• " •• erl i •• t.." •••••••••• ti ••••••• ~ ti ••• í••~ .
A·'rglllJO .•~....•. I •••••• ¡it "•••••••••••••••• t ••••••••••••••••••••••
Aza piedra. II ii ''' •• 11'" li ••••• i tI' to ••• ,. el •• 11 ••••• t •• i. 1' ...... i •••••
Barrio los Santos ,•.•..!•••••••• ":'."
Barrio Martin ¡ ••••••••••••••••••••••• i •••• ,•••.t~ •• i •••••••• i .
Castellanos de la Síerra .....•.. ¡ •••••• ii •••••••• ó •••••••••••••••••
Chavaler .....•... 11 •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f'.
Cub~ (el) de la Sierra : ¡ .
Es peJO •••... b ••••• Í' •••• it ••••••••••••••• i ••••••• ti •••••••••••• " •••••• ¡••••, •••
Estepa.í la ) ..
Fuen Sauco., ...•..•...•...... ~.•.•.........•...• ¡, •••••••• ~ ••••••••••••••
Fuente Cantos ..•..•...•..•....•............•......•...... ".....•....•.
Galline ro ........•.... ,....•.." ~ " ,. i ••••
Garray , 4 ••••••••••••
Masegoso ........•.......•.....•.... · )., 1 : •
.Matute ~••.•..••.•..t¡•••••••••••••i ••••• 6 ••••••••••••••• , ••••••••
Molinos, ( los) de razon ...
Poveda (lá) , ,,,
Portel-arbol , ~ .
Portel-rubio .....................•......•.~ ,..~....•......
POZallTIUrO .••••.•••••••••••.••••••.•••••••••••••.•••. , ••••••.••••••••••.••
Rebollar ti ••• e •••••••••••••• ,. ••••••••••••••••••••••••••••••••• i •••••• i •••••,
Rol1ami enta •.......•.... 1••••••• ti ••••••• i ••••••••• e i •••••••"••'i.
San Andres., ..... 4' •• - •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Segoviela. ...........• ~.......•.••..•............•.. e' Ii ••• .,'.: ••••••••• Ii •• 11
Sepúl veda .
Sotillo. i ••••••• - i ••• ti •••• fi , •••••••••• , , •• , •••••••••••••••••••
Tera .....•.i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •• i. i i.
Torre (la) de Arévalo , ,; ..
Val-de ~avellano •.......•.•...............................•............
Ventosa (la) de la Sierra •.•; ; ..
Villar (el) del Ala , ,. ..
2.
5·
3-
3·
4"
j.
4-
3·
3"
4· .-
4-
~f·
3-
PARTIDQ DE ,AGREDA.
Agreda , I¡ ;.
Aldehuela (la ) ~~ ~
A'" .ejnaVl a-..•...... , ....•...•....•..•........•.•....•......•...•......•.•......
Beraton ....•.....•.........,•.....•.........................•.......•... i! •• _ •••
Castil- Ru iz..~ tI •••••••••• , 11 •• 1, 1,' •.•••.•.•.••
Con ej.a r.e,s •••• ~.~ ~ ,., ~••• ~ ~••••. ",
Cueva (la) ~ .
Debanos.. ~ , ~ ~ ., . . .
(-las). ~ , .Fuentes( . .
Fuentes trun .....•..•.•..•.................................................•
Maralebreras , ..
Mpntetl~gro •.~ , r ~ ..
Muro , ~ ..
San' Felices .,
Trebago - " , t ••••• , ••• "
Val-delAgua.. . ~ .
Vozmediano · ~ .
PARTIDO DE ALMAZAN.
Adradas ~ ~.•
Alentisque ' ~ .' '
Alr,nantiga., , u ~ .
Almazan ~ , .
Almonacid ! ~•••••
B~!liel"~"""!1''0' •.•••••••• '.' , •••••••••••••••••• t •••• ti ••••••••••••••••• , ..
B9~chi~él.yad;:t" .
Bordege, ; ,;...•....
Borjabad , , .
Centenera ~ .
Ciadueña .r' .'. , ,
Cobarr~bias ~ .
Cobertelada ~ ~ .. .
Cozcu r rita tI •••• t •• f ••••••••••••• ~"" •• ,:., •• e ••• t •••••••• ,
< • " ~, '.
Escobosa ~..~.~ ".'."
.,. , ¡;
F rechílla ..... t •• t •• t ••••••••••••••••••••••••••• , •••• , •••• ,., •••• f •••••••• ,
Fuentegelmes ~ .
Fuentelcarro , .
8'.
8.
8.
8.
7·8.
7·
7·
.8.
7·
7~
7·
7·
7·
'7·
7a
.8,
8.
8.
7·
6~
7·
7·
7·
7·
7·
7-
8.
7·
7i
7·
"·7·8.
7·6.
I
llantal villa ¡, " ••••.••••• _.' •• 1••• ¡ii ¡.,i ••tt •• i,i •• ¡ u; ; •• i
Jadra ¡ •••• i t.', ••, •••e ••••• ',;". ¡-~.,•••••• t, .i ••.••'••••• ,••r
Lodares, tI •• ~ i ••• te tI •• , ••• i ••• ·••• i ••• i .., •• i •••••4. lit' ¡¡,.~'.~ ."4i ••• ,t ....
Majan ti é, .t., ti .¡.i ••••••••••••••• i. ii ¡ i
Matarnala ti •• t,. lit •• al i •• i ••••••• el i •• ji ••• ¡•••¡ •••••••••••••• ¡••• i ••••
, .
Matute.. , ..i •••.•••• i •• i ••••• i ii .
Miiana (la )..,' i •• ; ,.' i i ¡.•H .
_Miñosa, (la )•.i ••••••••• ! , ~ óó' H ••• ; ••• ~.... ; ••••••• H .. ¡
Mon-blona, tI •••••• i •• i •• ,i ••• t ti. i ti ti' ••••• , •••••.••.•• ¡••••••,e .
-' • ' J--. - - .
Neguillas .....•...... , , , ;..,..;; ;.. ¡_ •.•. ¡; ~
Nep' as. ,.•...•.., ~ ¡ •••• , ••'•••• i!e •• i •••• iii •••i,, .
Nolay ~..~ '.' ¡ •••• Í! tt ••••• , ••••• ti.••••••••••••- ,
Perdices ~.¡ , •••••• ,. _•••••• ,••i."'.'" ,.••
Santa MarÍa~. i. ••••• l.•• '! •••••• l i •• i..,."_'"i .~.;••, i '
Sauquillo.... i",'" ., ••• i •• ó •• i. l ••••••• ii •••••• , •. ", •.oj •• "." ,!i ••• ti
Soliedra .... ~,..~.. ¡ ••••••••••••••• " •••••••••• " ••••••••••• i ••••••••••••••
\. I l.
.T·aroda: .. ,....•...••............. i ••• i •••••• ¡ .¡ •••••••••• i"''¡.'. i ••• ¡ •••
Tegerizas · i ••••••••• i •••• ¡ •••••••• , ••••••• ii •••••••••••. .
Torrernediana .. ,.,; , ; , j •• ';. i •••••••
.. " .. • I
Val-de mota .......•...................... _ i •• i ••••••••••• i •••
, < •
Val-despina.» ..•.. ¡ ,; ¡ ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••
\ f , •
Val! uncar ,.i(,' ¡.j, .¡ •• i •••.••••• i •••••••••••••.••••••••••••••••••••• , , ••••
Velilla , i,' ,., •• '~ •••• ".i .••••• i ••••• ¡••••_•••••••••••• ~•••••• i ••••••
Viana.¿ .•',í ~ e ••••••. _ ••••••••• e.e •• ' ••• ti ••••••• 11 ••••• ' •••••• " •••••• "
V~lla"'alva_ .•••••••.•••••.•... i ••• ¡, •• '1" "i ••• li ••• '" ~•••••
PARTIDO D~ AGUILAR.
-7~
8.
8.
7-
7·
1·8.
1·
Oó.0'.
7·
7·
'7-
7·
7·
7-
g~
S.
6.
8.
8.g.
8.s.
S.~
7·
Agu llar i , ,., , , ;. 9.
Navajun ~i t1 -~..... 9.
Val-de madera; ; i i ~.......... 9.
PARTIDO DE BERLANGA.
Abaneo ..•....,.......•.•..•.•..•.•..•.. ,•.., '...•.........•
I Aguilera Ii •••••••••••••••••••• ,••••••••••••• " •••••••••• é •••••••••••••••• 'J~.Alalo .i •• _•••••••• ~.IIÍ •••.• " ••• ~ ••••••••••••••••••• • •••••• , .
Arenillas .•................ e ••• " ••••• .; •• ~••••• " ••••• e' •• e g , .•• ti ••••• , •• , ••••••
Bayugas ~e abaxo ....•. , _; .
Bayugas de arriba .. i t •••••••••••••••••••••••••• c.~ r
9·
9·
9-
10.
9· ;
9· )
Berlanga ....,~.•~.•...........................•...............• t •••••••••••
Bordecores .•........ II tI •••••••• ti' tI tI tI ••••••••• 11 •••••••••• tI ••• , •••••
Cabreriza.'. >; ~ ••••• ~'~ 11 11 1'•••••••••••••
Caltojar ." ~ .
Casillas tI •• 11 •• II .,', ••• II 11 ••• 11 •• tI •• 1, ••• ti •••••••• 11•••••••••••••••••••••
Ciruela ..•......~ t ••••••••••••••• ·It.· .. ·•· ..•..•• ····•
Fuentelpuerco ....,.,.,t •.•••••ti. tl •••••••••••• ~•• tI ••••••••• 11' ••••••
L· .Uilllas .•••,.,••••••••••••••••••.•••.•••..tI. 11. , ••••••• Q ••••••••••••••••••••
Morales .....•......,••.....•.............II ••• '.~ •••••• l" ••••••••••• f •••••
Paones ....4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r •••••••••••••••
Rebollo , .
Riba (ta) ~ .
PARTIDO DE CALTAÑAZOR.
Avioncillo ......................•......... ti'" , j. á •• ~.· •• ~i .
Barbolla (la ) ; .
Blacos .................••................ · ~..............•....•..• ~
Caltañazor y subarrio de Aldehuela .
Cuenca (la ) .
Escobosa ...................•.............. C' ••••••••••••••• If •••••••••••••••
Fuente .Ia Aldea '..
Mallona (la) .
Mercadera (la) ~,..~
Monasterio .............•................................................
Muela (la ) .
N .e'. '. .alrla ~..........................•........ , .
Nodalo .
Revilla -(la ) ~ j ¡ ..
Rioseco .
Torre (la) de Blacos · ;..: · : ..
Val-de Alvillo ...........•............•........................... ~I.::.
PARTIDO DE CARACENA.
Cañízera 1 Ir ••••• ' •• l •••• ' •• t. t ••••••••• t.
Carrascos a de abaxo _ .
e de arrib '~rrascosa fl a ~.,..
Caracena tI , •• ~ •••••••• , •••••• ~
Castro ~" ,..t ••••• t t.t. I ,. ti' ,.,. t., ,'•••• t •••• \l •• , •••• "
8.
1o.
9·
·9·
9·
9·
9·
9·
9·
9·
9·
9·
6·t ..!i.6~
'.6.
6.
4·
6.
6.
4·6.
6:
5·6.
6.
6.
7·
7·
7·
1l. I
13·
13,
13,
I2~
Hoz (la) de abaxo ..
Hoz (la) de arriba ~ ) ..
Losana .
Madruedano. 1, •••••• tI 11 ••• tI' tI ••••••• , ••••••••• , •••••••••• ti •••••••
Manzanares ,..................•...........................
Pedro · .
Peralejo " ..
Perera (la¿ · ' ;: ó •••••••••••••••••••••••••••
Pozuelo .1' •••••••••••••••••••• : •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rebollosa de Jos Escuderos .
Rebollosa de. Pedro .
Sotillos '" , .
Tarancueña. , .
Val-de Roman .
Valvenedito \ , o ••••••••••••••••••••••••
PARTIDO DEL BURGO.
Barceval .
B' ,DOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••
Burgo 0e1) .
Sotos · .
Val-de lubiel .
.....Va.l-verde ............•............... e ••••••••••••••••••••••••••••• ,~ ••
PARTIDO DE ENCISO.
Enciso .
Escurquilla (la ) " , .
Ga rranzo t •••••••••••••• ". t t •••
Nava el Saz .
Poyales •....................... - .
Ruedas (.las ) ~ .
Val-de vIgas .
Vill21r ( el ) ...•.••....••••.•.....•••••.•.••••..•.•...•••.....••.••.•••••••
I
/ '"'.'PARTIDO DE FUENTES DE MAGANA.
Espino (€1) ~ .
Fuentes de Magaña u .
I l.
1z.
1z.
1l.
1z.
1l.
10.
9·
10.
10.
10•
10.
9·
9·
9·
9·
9·
9·'
9·
9·
6.-
6.
(An9StI~z: ~ .':,':::::~::!~"!!.~•••.••••.•.•••••••••••"' .•••••_••_ !'~..~~~~,
Ce ~tt!ner~::~~~::~~:!~~.~!~~.!:~:1:f"t"!':'~"""" •.•••••••••.•~.~•••r» '.'~'
F uen tp lar.b..9,1:..,., ~~'!!!' ~!!,!:!••••••,. ~ ~•••_•.,!I ~
ft .... "'[:-" ..
Fuen t,e- p.i n.~~f.a.r~:~~~~~ ,!':~'····.·I·.·.·.·.·.·· ·_·_·r·~.·n·9·:',..······· "'••~ ~ _.,.... ... ...
Osona ~ ¡••••••••';;.., . .a. , , •••••• ~ ".,. •• ,~ •• y,-,. ' ~ ..
Seca (la )~~~::~::::::::::!! ·.· • • • · r
Ta iueco ,..1'!'~._•••J:.( t.·,.~ ..,.•.• f'~ .. ·.'" ~ •• f' ., ~ v' ,l".'·"· . - .~
TOffe.. ( l~) ;9.~Anqi11u~ !~ t.~ !-1!.! ~ ··t ~:.
V a!í,qe r9~HD.'!;::::::::::tt·,:::,u.,!! .•~.t""~'''''''''·''·~'''''';'·
Val-ele I'I]eda : ,.~ ".<:••• t..~.r " .. ., r<;lt.'~' . _ • .,. ~~ 't .- •
Vel}t{jsa (!e) !~~~~~~ ·,·,·,·.·r-. •.•r ,·!.'n~nH~:!~!!!!n·H'.H..!'!~,'~'
~.A..RJTO.o PE GORMAZ!'
7·
7·Q.
9-.
9"6.
5"
6.
6.
6.(
5·
Gala pagares ~~.".!';." !':.-! •••~~.!''!!.!'.'!~'~~!!.:.~'!.•• ,. ~ ••••• •••• 9·
Gormaz : ········.··············..................... 9·
Modamio ·..···~···················~ !'... ~.
~'... .. •• , •• '".~' tr •• J , ti .. t,,, .. ,··.I,;1 ~" ,. .. ~ 5:?
Mos~reJ·os , ·.··········· ..······..................... 9·.1'4 ,"11 : .• ,." ~ , i ~ilJ'~".· ..· l' "
Nogri11~~,'\',':'l'" ,':!:::::::~;::!:~~!, •••••••••••••.•.••••,.~-r ,•.•"~.·r:·:,~.~..... 9·
Qui ntan as ..o.'· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9·.tflo ,.. '~"'l'" •••• ~ ,.1'; ..... '~I' ,
Reci 1erda , 0 •••••••••••••• ~ ••••• '..... •••••••••••••• 9·
,¡ ::t' _ ro ') ., ~ r • r ", ,ro , • .. • • ~. '- .. ~ ,
Vi1llJ.ªU~Y'ª"r~.'¡'::::~::::::: t!' ~~•••••:t,~,!'~••,•••••" rr» ',':'" ~!•••••.•..,.. 9·
Vilde ···· 9·
. ~
PARTIDO DE MAGANA .
I
. .
Cerbon ' , ,..,..,. 6 .
.,... ..,',., t.~1~ ~.,. •• t ." '~'.'1'''~.f' ~ ~ ~
Fu(}.<;!.as (las) •..•.•••..•...••..•..•.....•.••• • .. •··••·•••··•·· ••.•. "........ 6'"':J 'r'~ ~.~"".t ·• ~,·t.t'''''· .f .... ~. .,,~ - .,
Lo~lla (J?-) ~::::~~!:::~:.~::::~!~ .'.~~~::~:~~.. "!'" S·
Magana......................... 6.ótW .. \.~........ ,. ""'"C_ .. ~.. • $~~"'" •.
Vi!larra§.9 :!:~!~~~••••••• ···.\··::~::::!~~...···.,··,·f~~~::~!···~ ".....~..,.. 5·
PARTIDO DE MONTE-AGUDO ........... ..........,....),. l'-J"~. ""_...~.""......... "'.~ ....3~_;j ,I.~" - '.
Che~<tºl~~r.·~~~!·,t~l'"~••:~~•••« r.~!,·l~~"lt~··~'.~~··t!· 4!' ••• ·t··~.~ !!.
Fuentelmonge ~ .
'!' I~,." ....,•••.•~.,•••~.~.....,••,.,t,···· ....
PARTIDO DE aSMA •
• ,¡; ,--_o _ • ...,.... _", 1-'0 ( .,. ~ • 1:=.",
.
Barsevale jo -:: , nt: '~."~!: ::.:!: ~~.••••!"'.!
Lodares ~ ','e. "t¡"'~ ,"!':'~'••.•••~!" ••~••••\•••.•
N~v-apalos.. ',''''f' '~'t' cJ.~•• ,. ' '1 ',' ~ ~.~:. ,. ~ ~ ••••••••••• !," •• , .~.~~~••
Olmeda (lª )~:~~~:.:~:~::~~!!~!.~!!•.••.~ ~ !~.
Osma :~!.,:~.•~.-.~..'!,'.'~'!:'o~••, .'~ ~ ~ ,.~.,',' !~,..,,,.~, ',,'.,•••••••••••!
Vakde
e
Vakde.
V ~.L:.deJ}~Pf9,·&..... ~~.: •• :::"~ •••• !~.~"1..".:.. .~.:...~•• !.:.~~!!~' ~'~'.!.~.:~:~•• •••••.•
Ve..Iasco ('~...',,''L',',','.~,'''.'~',.".,.~.,''',,'.'~'~','.'~'.':~!I,',"!'~.~.~~::'~:~':"~~~~!'~: •.•••• ,••••
gr~!J!!~:~~!: :~: ~!~:!::.~~::'!'" .!'!'~" ~~~.~, ·······4!,·······t
Narros I ••••••••• ~••••
f" 6 ,. - ~ , ; ~, ' • ¡ • • •• • •••• • ( ,. • .. I • '
PARTIDO DE SERON.
Cañamaque ·..•..... e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se f9 It···~'~~,.'~~'!!!~'~...~!!r ~~~!~~.!••••• ::~••••••~!•.,~!:.~,~, ~!'",.~!:r,. 1~~
Tqr¡engq;¡ ~~!!! ~~!!'~.,!!\,'~!'~~,!~!'!'~'.!" !'~~~!!~.:!!'~~~"!'"':!'.'~'
V4Jtqei1~ \ , , ~., , ~..~.~ ~
PARTIDO DE SUELLACABRAS.... ••• .,.. ~. ....., .... ~ .. ,.. r ........ a-.. ,. ~ • ... J .... • -
.
Suellacab ras ~,., ,., ' ~.......•~.~,•.•.•.•, ,. 4.
To,f¡~t~rfHl~J9····~ ·· ···.·.···.···,.·..,.n.. !' !' ,.~ 4.
J>ARTIDO DE SA.N PEDRO!'
A·'crl JOs ••.•••.••.••••••.•••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••• ~•••••••••
A r m eju 11•••••••••• ~.:' ••• !•••••~••¡•••••••••••• ~ ," "!!' '~'!'~"'!','~'~.""'"
13eél •••••••••••••••••• ~••••••• 5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Buy ¡nanco ..~~~~!~!~~~!~ •.:!!~!!~!!'~~!!.~;, n~~!n: ••!,·.·.•, ' s»
Castille jo !•••~ oo , .
Collado ( el) ! ! ! , ~ ..
Fuentes (las) ..
Fu en tebella .......................•........ ~ ','" .~ .
H oncala., ,"~'....~~:t! r ~•• , J; ~ •• ,. '.,',~,!~.•~.'/~'~"'f',•••• '!' 'P' ••~.~•••••~.',~
H uerteles ~..': '!1~!"" ••-,e!, ~,.•... , ..• , '," ,•.. , , ..••. t ••• ~.<.It•••
Ma tase}1)Q ~.•••• ".... ~... ~.: ... ,'" .t· .!'!' ., •..,. 'n.,!'" !!!...... , ....!
M ontabes ., ~!~••• , •••• ,.,.,.~._••~~". '!'"Ii'.,'" ','•••s»: ••••••• ~~ .••• " ••••••
N avabellida '~"',' ",'.., t.! f' ~~!~•• "•.1 ••• " , •••••• !,!,-•••••
palacio ~~,~~~.','~'"~~,.~!!!!!~ !f t !,,:!"~J'!~,••.,!,.,~t'.·".· ""•..•"•..~.,.,
1l.
10.
,IO~
ID.
11..
10.
10__
9~
9··
7·
7·
7·
'[.
J
Rejas ....................•...g................................................ 1 l. ~
Val.:-de avellano t;........ 1l.
Val-de linares "................. 1l.
Val-de maluque ..................•............................ " 1l.
Ucero t ••••••••••••••••••• 10.
Peñazcurna .
San Andres .......•.......................•.....•.. ';....................•
San Pedro " ~..............•
Sarnago .........•... ; ~ .
T n...i...e:l I1 .; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••
Val-de la Villa f1 ••••••••••••••••• <t •••••••••• ~ •••
Val-de moro ,~.) , .
Val-de negrillos .....................................................•
Val-de prado ......................• " It ••••••••••••••••• ~ •• ~ ••••••••
Vallejo { el ) ~ .- ,~ .
Ventosa] la ) ~ ~ ..
Villarijo ~ ~ .
PARTIDO DE UCERO.
Aylagas.......................................... 1l.
Cantalucia &tI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.'........... 1l.
Cubillos ..................•......... , · ~.... 1l.
Fuente Ca.ntales................. ................•.. ....•..... 1l.
Herrera J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 1l.
Nafria .. " f •••• 1l.
~'
PARTIDO DE YANGUAS.
Aldea el Cardo .
Aldehuelas (las ) .
Bretun 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carn po- redo ndo ee. •••••
Cam pos (los ) ' ' ..
Cuesta { la ) : .
Dlustes-] las ) u .
yaQguas •.•••.•••••• , )••.•••••••••••••••••••••.•.••••.••••.•.•••••
Lagunar ( la ) ~ .
Led rado ..........•.......................•..............................•••
Leria .....~..•..•.....~•.•............... ,._...•.•..•..•..•..................
7·
7·6.
7·
7·
7·
7·
7·
7·
7·
7·
7·
7·
9·
7·
7·6.
.6.
6.
9·
7·
7·
7·
Mata (la ) ~........ 7.
Santa Cecilia '.... 7.
Santa Cruz ~.... 7.
Val-de Cantos............................... 7.
Val-duerteles -............... 6.
Valoría * ••••••••• ~......... 7-
Vega (la) u 7.
Vellosillo 0...................... 7.
Verguizas ~..................•.. _~ ,.......... 7.
Villar ( el) del Rio ~.... 6.
Villar (el) de Maya ,. 6.
Villar-toso ..........................•................. ~.................. 7.
Villa-seca baxera _.................................... 7.
Villa-seca somera ·............ 6.
Vizmanos ...............................•. ·················1······· 7.
PARTIDO DE LA MERINDAD.
Cubilla ......................................•.............. 1................. 7.
Muriel de la Puente .........•.................................... ~. 7.
Muriel vleJo........................ 7-
,·'Talbeyla ,.......................... 7·
PARTIDO DE LA RECOMPENSA.
Alameda .
, .-
Almazul 11 •••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••• ~.
Mazateron ·....................•..............•.............•
M·...lnana ~ ~ .
Pueblos sueltos.
Ajamíl .
Alcubilla del Marques '!,•••••••••••
Alrnaluez .•.......................•....................•..........•.........
Almenar , ~., .
Al vocave '•.......•.... ,......•..............•.......•.•.•••••.•........
Arganza ~ .
Avejar .........•..... ~.: _....•...........................................
Barca., .•.......,t.", t ••••• , ••••••••••• t. t •••••••••••••••••• , ••~•••• '" 1.•• I ..s
9·
11.
1l.
4-
5·
10.
,
Borovia t •• 11 l ~."'•••• "., ""., II , ••••••••
Brias ~ ,o •••••••••••••••••••••••••••
Briev.a 11' , .~••• II ••••••••••••••• , ••••••••••••• ' tI •••••••••• I' 1' ••• I' 1"
Cavanillas. '!•••••••••••••• , o· ••••••••••••
Cabrejas del Pinar u , .
Canales .
e ,J'...an·J cosq.. 11 •• ". II ., ,•••• 1_' , ••••••. ..,••• , ••••• 1' .
Ca l'rasea.sa ~ '.',.. '~'r•.•" .', •• ,... .
Casarejos.L. , A H~.' " ..
Ce l~v,era -..l·••••• '0'" ' ..,1 ,.~ .. 're~ ••• ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••• <1 .
Cigudosa tJ.~ .
Ciguela.,., ,.~.., tI' , tI'
C.. I '1r1a ... "~'.~.....,,1 •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• Q •••• lo••••••••• , •••••••
Cornago, ..I.,'r ••' •• ..,.~. '" tI II II 11 ••• ',"'~' '" .,'.t .••ft ••••••••• tI II II t " •••
De~a· t.: "••.~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 •.•.
Fresno ..... t, ••••••••• 11. tI' tI •• '" •••••• tI ••• ,. ". tI ••••••••• 11' ., •••••• tI
Gallinero de Cameros , ~ ", ..
Gomara .., .
BInO]OSq ...........• z ',' , '," .. , ..
Hontoria y sus Aldeas., !.. , .
Igé,a:' , , , ,., ! , , ..
Ines , ~_ .
"Inestrillas " .
Yunta (la) ~ , ~ , , : , ..
Mansilla 1 ••••• 1 1 ••••
Montenegro ~ ·..·..· :··..!' •• I•• > ••••••• ,,~ •••••••••••
Monter rubio " , .
Moñus e•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••••••••••• ,._ ••••••••••••••••
Moren r •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Munilla y tierra .
Muro de Aguas "":,,,'~" '-.~ .
N avaleno " .
Neyla , ! ••••••••••••
Noviercas.i., t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
01yega.,. ~.,"'~'."""""""" , ' ,1 •••••••••••••
Pobar .···~.... '...II •••• ' •• 4! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,••••••••••
Puebla (la). de E~a , , .
Quiritanar: ..de.Ia Sier ra .- · 111 4 ,. •••
QujatanflS R\1,"9i:¡l~ .
Rabanera "le,Carneros !•••••:~,." , :•.••r». .. .,..
7·
9·
10.
8.
6.
14·
10•
4·
9·
1'O.
9·
9·
7·
9'-
8.
12.
10.
5·
3·
1o:
11.
9·
15,
7·
7·
10.
8.
9·
ir.
5·
7·
5·; -
10.
10.
La distinciorr que 'se hace de Sexmos y Partidos, ha
es porque en ellas haya 'administraciones de Rentas , adon- :
de deban' acudir los pueblos que 10$ componen para el
pagó de contribuciones' y curn plirniento de las cargas á
que: estan obligadas, y sí solo por set 'unas comunidades
de pueblos convenidos' entre' sí para sU gobierno muni- .
cipal , pues todos los que quedan expresados han de ha- :
cer sus pagos de dichas contribuciones y demas cargas á :
que estan sujetos en la ciudad de Soria capital de este
Partido, y en los que no se hace igual distincion de Sex-
.' ND T·A.
Regurniel .
Rello tI ••••• tI •••••••••• ~~•••••••••••••••••••••
San Leonardo .
Santa María de Huerta .
Santiuste .
Tejado _ .
Torralba ~ · ..
".... _o. -
Vadillo , .
Val~lde albín ·..~.. ., ·.~ ~ -
Valcl-osera·· .,~ ............... .. .
Valtager ..crs•.¡.•.••••••·••••••••~••~•••••~.~.••••••••••••••••••••: •:•••••
Velarnazan ..: ' .
V 1 dia. - ...,.: . . - .e an la .
Ventrosa: . , , . - .' ................................... ' .
Vil viestre ; : : ~ ~ .
V illavelayo. ~ r•• ' •• -.' ••••• ; e •• ; ~ ••• :. ~: •••••••••••
Villanueva de Carneros.i.: : .r.: ..
VI'll:" say'iH' " ", .., " , -. ,.. ,GL au •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ViII el ..... /...•.11 ••••••••• ~ •••••• : ••• ~ ~ ••••••••• :. •••••••••• : ••••••••••••••••••
V·· de b v~. .. .~ ,.. '.' .. ..~n~efSra ·e a ~X'o ..
Vlillegra ¡·~learriba ' ; :..~ ', r....#
Vinuesa , .- ...." .. .
Utrilla ~ ~..- ~ :..~..~ : : .
Zarzoso , ~ '.~ 0 ••••• 'i" •••••••••••••••••
. JNúmero de _pueblos con 14 capital de este Par-
477"1 tido de Soria. _
9·
10.
9·
10.
9·
5·8.
9·
9 -!.
10•
. 7·
8.
,
10.
11.
10.
14·
9·
8.
1"0.
13,
1 t.
s·
12.
10.
mos y Partidos es porque- son pueblos sueltos que no tie-
nen semejantes comunidades .
.
Pueblos de otros Partidos que se han agregado
á este de Seria,
Leguas de Jdem á Idem á Idem á. Diferencia
distancia á Burgos. Aranda. Cuenca. de distan-
Seria, cias.----- -- --
Del Partidode}Quintanar de la Sierra. 10. 14· ...... 4·Burgos. ,'" ...rArganza ........................ 10. ...... 1Z. ...... z.
'Cañico~a ........................ 10. ...... 13' ...... 3·
\Casarejos ....................... 9· 13' ...... 4·
. Hontoria y sus Aldeas .. 10. ~3, ...... 3·
Navaleno ...................... 9· •••·o~ 13' ....... 4·
Del de Aranda.~N, eyla ............................ 11. ...... 1)' 4-
Regumiel ...................... 9· ...... 14· ...... )'¡San Leonardo ............... 9· ...... 13' ...... 4·
Vadillo ....................... :.. 9· ...... 13· ...... 4·
Vilviestre ...................... 10. !, ...• 1Z. ....,', z.
Del de cuenca{Y~nta (la) .................... 16. •••• !t. ...... z t. )'
, VIllel •..•......•...............•.. 10. ...... ...... ~4· 14·
Pueblos que se han segredado de este Partido de Soria
;y agregado tÍ otros.
Leguas de Idem :i Idem:l. Idem á. Diferencia
distancia á. Sigüenza. 1-ogrolío. Aranda. de distan-
Soria. cias.-- -_-......-_--
Tierra de Atienza.
Aldea nueva ......,...........~ 1e, 5· tI'~" • ...... 7·
Atienza .. ti •••••••••••••••••••••• 13· 4· ...... ....... 9·
Bochones ....................... 1Z. 5· ...... ...... 7·
Cinco Villas .................. 11. 3!. .,.... .A•••• 7f-
Madrigal ..I ••••••••••••••••••••• 11. 5· ...... ~....~. 6.
Naharros ........................ 14· 5· ...... ...... 9·
'Pradena ............. II t ••••••••• 15· 6. ...... • II .... 9·
Tordelloso ..................... 15· 6. •••••• ..~... 9·
Tierra de Cobeta.
Cobeta ... i •••••••••••••••••••••• 20. 9· •••••• ...... 1l.
Olmeda (la )................... 20. 9· ...... ...... 11.
Villar (el) ................... ., 21. 10. ...... ...... 11.
1 Tierra del Ducado de Medinace#.
Abanades ...............•.•..... 14· 6. ...... . ...... 8.
Ablanque ........ !' .............. 1Z. 6. ...... ...... 6.
Agua viva ...... "............... 1z, 7· • ! •••• ....... 5·IAguilar de. Anguita ...... 16. 5· ...... .0•••• 1l.
I~rb~;:~ad.~.~~~~~~~~~: 1 z. 7· ...... ....... 5·1Z. 2. ...... ...... ID.
Alcolea .......•... ,.............. 16.. 5· ...... ...... 11.
Alcubilla ....................... 1Z. 6. ...... 6.
Alcuneza .............. ,........ 14· l. ...... ....... 13,
J Alpanseque ................... 10. 4· ...... ...... 6.
, Ambrona ....................... 16. 8. ......~ ....,- 8.
Anguita 41 •••••••••••••••••••• ( •••• 14· 6~ ...... ...... 8.
l1\nquela ......................... 18. ·9· ...... • ••• ~fIJ 9·1Arbujuelo ..................... 13· 5' ...... ...... 8.
Azcamellas ...................... 13· 5· ...... "'6,. 8.
Balbacil ........................... 16. 8. ...... ' ...... 8.
AIPartido de Si- 16.güenza. Barbatona ...................... 11. ...... .J •.•• 5·
IBen~mira ....................... ZO. 1Z. ...... ....... 8~
/Blocona ....... -................... 12. 6. ...... ........ 6.
Bujarraval. ..................... 18. ·9· ...... ...... 9·ICanales .......... " ............ ~. zo. 9· ...... ...... lI.ICanredondo .................. 20. 13, ...... 7·
Chaorna ........................ 1l. ·5· ...... 6.ICIares ............................ 17· 6. ...... 1 I •
¡COdes .............................. 16. 8. ....'. 8.
Conquezuela ..~............... 11. .6. ....... ...... 5·
ICorbesin ........................ 16. .8. ...... 8.
ICortes ........................... e- 17" .6. ...... ...... 1 l.
Cubillas ......................... 1l. ('6•. , " ...... '...... 5·
IEspligares ..................... 17· 6. "1;. •••••• ...... 11.
Esteras ........... t •••••••••••••••• 1l. ·5· "....,. 6. 1
Estrigana ..................... ,. 18. 7· ...... ...... .11.
S
Fuencaliente .............. :.... 16. 7· .t .... 9·
Garvajosa ...................... J 5. 5· ...... la.G ., 15· -5 • la.JlIJ~osa,.•...•.................... ~ Ito'-__ " ti ., ••
Horna ............ H ••• '.).......... 14· 5· • .Lot •• . 9~
Hortezu.eJa {la )...~........ 14· ,7, .•.•,.....¡.,. .'"- ..~. 7·IHuerta- Hernando ::..:..'.. 16. 6. ...... la .
e 8.Yelo ...................... e ••••••••• 1r, 3.. .... "."
Iniestola .........•............... 16. 7· ...... 9·
YJiba .... tltca.eu.~ •••• ~ •••••••••• ~·••• 16. .6 •• II .,0 JO •
I 8.IIruecha .'u'uro..................... 1f oJ ~.3 .~'-.~. .......
Jodra II ••• '....................... .,.. 11.-. .8•.. ..i"" ,t ....... 3·
Judes ............• 1" , .•• ~•• ,..•••• 1,6. ·7· ...... .'t •••• 9·
Laina ................... ~..... 15.~ ·9· ", ....... ,", tI l.' 6.
Laranueva .................. 16.: ·5·· .~..."' .. t •• ; .. t • 1 if.
Lodares ( case do ).......... 12. ·4· ,..... 8.
Loma ( la )................. i ••• 15· ·9- .,-,... "'"'' . 6.
Lorneda •.......... :......~.... f ••• 15· ·9· 6.
Luzaga .(11 ..................... ~. , ••• 15· 9· ...... ...... 6.
Maltas .........•..•............•... 12. .2. ....... "..... ID •
Mazarate ,,~I'''' ••• '1" .............. 1..6. .8~ ,..... 8.
Medinacelí., ................... 13· ,4· .,.... ...... 9·
Mezquitillas .................. 1s, ·4.- I, •.,II:e ...... 8·
M'..... 9·' -4.. 5;lno .... e:.:, ...................... ,. ••• ....... ,......
Mojares .......................... 9· ·5· ...... ....... 4~
Montuenga ...................... 9· ·9· ...... ...... • •• t ••
N:ava el. potro.; ••u ........... 17· ,5· ........ ...... 12.IObetago ........................ <1. 15· ,6. .... ze'•• .'._ ... 9·
OJm edillas., ................... I l. ·4·· ....,. . ...... 7·
Oter II ••••••• "'..................... 14· .6. ••*••• .e •••• 8.
....Padilla". ,,~..Á••••• , •••• J ••••• ~•••• 13· .8. " ..... ...... 5·IPinilla del.olmo ............ 9· ·7· ....... ...... z •
Radona.i.¿ .... ~,..;......... ,.. 10. ·5· ..... t. .....•. 5·IRata ..... ,......................... la. .s" ....'.. ........ 5·
I\iva'(Aa )m .............. ~..... 16. la.. ...... ...... 6.
Riba redonda., .... ~.......... 14" ,7, ...... ...... 7·
Romanillos .................... 14· 1z. .,.... ....." z.
Sacecorbo ,.......................... 15· .6. ...... ...... 9·
1Saelices ." ......... "n ..... :.o' •• 16. 8.. ...... ...... 8.
ISagides ............... ,........•. 14· -7· ...... 7·
Sau~a ..!....................... : ... 15· ,6. ....... l•••••• 9·
1Sotodosos ..•........•..... H •••• 16. 8. ...... ...... 8.
Torralba .................•....... 17, 6. ...... II II " 1l.
Torrecilla, ....... ~.............. 17' 6. ....... ...... 1 l.
TO~~m~l:~a~~ .•~~.~~:.~} 16. 8. ...... ....., 8.
Torre quadradilla ......~.... 19· 10. ...... .,...... 9·
Tortonda ...... ,............ /,.... 16. 4· ...... ...... 1z.
T.ovillos ............................ 19· 9· ...... 10•
Turmiel .................... {..... 19· r o. ........ ....,.. 9·
Velilla ............................... 1z •. ·6. .~"'..~. re •• ,••• 6.IVeltejar ........................... 14· 6. ••• e;" ....... 8.
Ventosa (la) .................. 16. 8. ...... ...... 8.
Villa corza ..................... 11. Z· ...... ...... 8.
Villarejo ........................ 1l. 3· ...... ...... 8.
Villa verde .•............... ~,.... 1,5, '·4' a ••••• .>...•. 11.
Ures ......•......................... 18. .8. ....... lO •
.Pueblos sueltos.
Algara .. ••In ••••tI.'. tI' ••••••••~ 16.. 2. ....... ...... 14·
Arcos ................. ,........... 11. 7· ...... ...... 4·
Barahona ......................... 9~ 5· ...... .t.,..... 4·
\Buena fuente ...•........•.... 2Z. 9· ........ ....'.. 13·
Ciruelos ............................. 17· 8. ....... ...... 9·
Imon ...................... ·.. 41 •• •••• 11.. 2. ...... ..'.... 9·
Luzon .............................. 16. -7· ...... ...... 9·
Maranchon ........ "" ......... 15· 8. ..'.... ....... 7-
Renales ................................ 18. 5· ...... ...... 13,
Retortil1o .....~........... n •••• 12. 7· ••••• 0 ...... 5·
\S.omaen .......................... 15· .8. ...... ...... 7·
Torrecilla del Pinar ...... 21. r o. ...... ...... I I~
lTor.requadrada ........... ~.• 17, 6. ...... ...... 1 1~
.. Tierra de Calahorra.
rCalahorra ................... ,,0', 16. ...'... 8. •••••• 8.
\Murillo .......................... 14· ...... 8. ...... ,6. /ITerroba ....•.•................... .r o, •••••• 6. ........ 4·
Velilla ...•.'.. iI ••• ti ••••••••••••••• 11. ...... 6. •••••• S·
1
Tierra de Jubera.
Bucesta .•..••........•t: ••••••••••• 14· ......... 4· 10.
Cenzano ..................•...... 14· ....-.. 4· ...... 10.
Collado ( el) ..:.s.:.': 14· ...... 4· ...... 10.
Jubera ................. ,.......... 14· • & •• II ,.., 4· ...... 10.
Reynares ........................ 14· • 'a •••• 4· ....... 10.
San Bartolorne ............... 14· tI' .~•• 4· ...... 10.ISan Martin ...... ~.............. 14· ....•.. 4· •• 1,•• 10.
Santa Cecilia ................. 14· ." •• II 4· ...... la.
Sa~ta Engracía .............. 14· ,',r, ••• 4,·'" tI tI •• la.
Al de Logroño. Pueblos sueltos.
Agoncillo ..-............... 1" tI' 16. • tI ti' 2. ...,.. 14·
Albelda •....•..................... 13· ...... 2. ....~. 11.
Alcanadre .............. ~•....... 18. ...... 5· ...... 13·IAldea nueva ................... 18. ...... la. ...... 8.
o Alfara ............. ~......•........ 18. 12. 6.
'ArrUbal. ......................... 16. ...... 2• ........ 14·
Ausejo ............................ 15· ...... 5· ...... 10•IAutol. ............................... 16. ...... 8. • •••• e 8.
lCavezon ......................... 9.' ...... 6.. ...... 3·
Clavija ............................ 14· ...... z. ...... 12.IEntrena .......................... 14· z. ...... 12.
Herce ...................~......... la. 0••••• 7· ...... 3·
Hornillos ........e •••••••••••••••• 10. ....... 6. ...... 4·
Jalon .......... ,~...................• 9· ...... 6. ...... 3·
Luezas .......L ••••••••••••••••••••• 12. ........ 4· ...... 8.
Mu rill o de Rioleza ........ 16. t' •••• 2. ...... 14·
Muro de Cameros ......... 10. ....... 6. ...... 4·
Nal,da .............•..... ,•......... 13' ....... 3· ...... 10.
Pillillos ............................ la. l ••••• 6. ...... 4·
Prejano ................. "........ ~ 8.- ...... 8. ...... .....
Quel ............... ,.......... ,... 16. ...... 8. ...... 8.
Rincon.de.Sotó ............. i8~ I-a o. ,-, la. 8~-
San Roman .................... Ir. "'" .. 5· ...... 6.
Santa (la )...................... la. ......... 6. ...... "4·
Sal:~~.~~~~.~..~~.~~:~:} 1l .• •••••• 5- ...... 6.
/
Sorzano ......................... 14· •••••• 2f· •••••• 1I!.
Soto de Cameros y SU}
1z. 4· 8.Anejo treguajantes. ...... ......
Torremuña ..................... 10. ...... 6. ...... 4·l~:f~~~~~~·d~·S~~P~~~}1z. ...... 4· 8.
. -. dencio y ~u Granja.
1z. ...... ). ...... 7·
PARTIDO DE SAN ESTEBAN.
Aldea (la.) ...................... 1z. ...... ...... 7· 5..
Atauta ..................... ~...... 1z , ...... ...... 7· 5·
Fuente cambrón ............ 1Z. ' . 7· )..,....
M'" 5·ino ..... '&' ••••••••••••••••• , r' ••• 1Z. ...... 7·IMorcuera (la) ............... 1z, ...... ...... 7· 5·
Olrnillos, ........................ 1z. ...... 7· 5·
Peña-alba ....................... 1z. ...... • •• 't" 7· 5·
Piquera ............................. 1z. ...... ...... 7· 5·Qu¡~:::~~... .~~~.~...~~} 1z. ...... ...... 8. 4·
.Qu~~:.~~~~.~.~.~~~. ~.:J1z. ...... ...... 7· 5·
Al de Aranda.~ San. Esteban ................... 1Z. ..." .. ...... 7· ).
Pueblos sueltos.
Berzosa ...........................• JI. ....... ...... 8. 3·
Castillejo .Robledo ........ 13· ...... ...... 3· 10.
Langa ....... ,...... ~............... 12. ...... ...... 4· 8.
Matanza ......................... 1l. ...... .8. 3·
Rejas de, San Esteban .... 10. ...... ...... 6.. 4·
1Soto de San Esteban ...... la. .,.... ...... 6. 4·
Velilla de San Esteban. 1l. ...... ). 6.
lVid (la) y Zuzones....... 16. ....... ....... 3· 13"
Víllalbaro ....................... 1Z. ...... •••••• 7· S·
6
Este Partido era uno de los cinco que componían la
Provincia de, Burgos, 'Y queda comprehendido en esta de
Seria con los pueblos -siguíentes,
~
PARTIDO DE LOGRONO.
La ciudad de Logroño es la capital de dicho
Partido.
Avalos ; ~ ,•.~..•¡.i ••,•••••••••• ,••
Agoncillo. ti •• 1" ti, .~••••••••• 11 ••••• ti. ti ti ••• 11 •••• 11 ••••• e ..
Albelda ~ oi.¡ •••••••••••••••••.•••••
Alberite ..........•.. , .
Alcanad re 11 ••••• 11 ~.1, •• II ••••• ~ 11 ••••••
Aldea nueva II ,1, 11. ji 11' ••••••• II II II ••••••••••••••
Alfara II ti' ••••••••• e, 11 •••••• 11 •••••••••••••••••••••• : .~ o
Almarza de Cameros: ..•................. i••• 4 •••••••••• ~••••• ••••••
Arnedillo -r- •••••••••••••••••••.•••••••••••. . .
Arnedo "..............................•...........................
Arrubal ..........................................•...................... ~.t"••, . ,,. .
Ausejo .
Autol l ••~••~ I~""" l •••••••• _ .
Bergasa .
Bezares .•........................................... ~, ','" .
Carbonera .
Castañares de las cue;vas ~ .
C t .'as ro VI~JO ~~••••••••••••••••.•••••
Cavezon Ct " •••••••••••••••••••••••
C· .ernzero ·.··.···.· ··.·· ~......................•
Clavijo er t , ~ ..
Daroca · ·.·· ··· · .
Entrena " l ••••• A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fuen-rnayor f ••••••••••••••••••• ,••••• , •••••••••••••••••••••• '•••••• ~••
Gra valos #•••• " •••••••••• l" ' •• 1·•••••••••••• \4 .•••••••••••••••••••••
Herce , .
Bor nillos , , t"'" ••••••••••••••••••
Hornos .
Hortigosa , , .
Jalon t •• t •••• t •••••••• tt, ••• , •• , •••••• , t •••• , .t ••••• ~••••• tt , •• t.,.,
Leguas de distancia
a Logroño ..
). 0,
z.
2.
l.
5·
10.
12.
6.,
7·'
7·
2.-
).'
8.1
6.
4·
5·
4·
5·6.
3!·
z.
3·
2.
z.
IO~· .
7·6.
3·
7-
6.
Trebejano .
Tudelilla,. II •••••••••••••••••••••••••• '" •••• tI' •••••••••••••••••••• II tI' tI
Laguna de Cameros .
Lagunilla. t ••• ~••••••••••• " ••••• tI •••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••
La rdero .•." ti' ••.••• ti •••• ' ••••••••••••• ti ••• ti •••••••••••••••••
Leza de Rioleza ...1"' 1". 11 ••••• ti •••••• tI ••••••••• 11 •• 1, •• ti •••••••• tI
Luezas ',",'.,ft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••
Lumbreras ·..· i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Manjarres "' : .
Medrano. : · .
Montalbo de Cameros it••••••.....••.•••••••••••••••
Murillo de Rioleza .•.......' .
Muro de Cameros · .
Navarrete ~ .
Nalda .
Nestares
Nieva de Cameros .
•••••••••• ¡ ••••••• '••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
P .~cerna '.r '•• e•••••••••••• , ••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••••
Pinillos .•...................................................................
Pradillo-de Cameros · ~ .
Prejano ;., .
Qu e'l " '••..•. '.....•......... - _...••.•.....•.•.••.•..•
RibafreGha 0 •••••••••••••• , •• , •••••• , •••••••••••••••••••••••••
Riba vellosa de Cameros .
Ribas, ... ",¡, •••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••
Rincon de Soto ~ '...•.................................. ' ,.
Rob res , ~ I ••• ~ •••• '••••••••••••••••••••
San Roman l •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••
Santa (la ) ..
Santa Coloma .
Santa María de Carneros .
San Vicente de la Sonsierrra .
Sojuela.. ~ .
Sorzano i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •• ~••••••
S'·otes , .
Soto de Cameros, y su Anejo treguajantes ~ .
Torrecilla de Cameros .
Torre de Cameros .
Torre (la) de Montalbo .
Torrernuña ~ .
7·-
3·
1•
3·
4·'
8."
4·
3·
5·
z.
6.
z.
3·
'6.-
7·
6.
6.
6.
8.
8.
z.
7·
6.
10.
5·
5·6.
4·
5·6.
3-
3·
4·
7·
5·
4·6.
4·6.
Tu r runcun ......•.•..•.•••..•..••••••••••..•.•.•••.•.••••••.••.•.•••••..••
Valdosera ..............................................•...................
Venta (la) de Piqueras .
Ventosa II tI 1,. II ••••••••••••••••••••••••• II •••• II ti' ••••••••••••••••••
V· -19uera ·.. ····· , .
Villamediana ..1, •••••••••••••••••••••• 1, •••• • .
Villanueva de San Prudencio y su Granja .
Villar ( el) de Arnedo "
Villaroya , .
Villoslada t ••• ·.·······.··~·····························
Tierra de Ocon.
10.
6.
9·
3·
4·
l.
S·
6.
10.
9·
'Aldealobos 1•••••••• 1•••••••••••• ti •••••• ••••• ti •••••••••••••••• II 5.
Carera ····..···················r..................... 5.
Gal ilea ...............•............•..................... , 11.... ... 5·
Molinos .,...•.... ..• 5·
Ocon ~..................... 5·
Oreruelo-... ).
Pipaona............................ 5·
Redal.( ti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,... •••••• 5·
Ruedas ·CI•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5·
San Julian..... ...• 5·
Santa Lucía ...•...... II................................................... 5-
Tierra de Calahorra.
Calahorra 1.. •........ 8'.
Murillo...................................................................... 8.
Terroba...................................................................... 6.
Velilla ....................•..... ····· ..···· ..········· '!............ 6..
Tierra de Jubera.
Bucesta ·.··········· 4·
Cenzano · · ····· 11. 4-
Collado ( el )................... 4.
Jubera ~. 4·
Reynares v.. 4·
San Bartolomé ,................................................. 4-
rBezares .................• ~ ..
ICastro vi ejo .ICenicero: ..•........•. \ ~......•.
Del Partido de~Manjarres '
S D· ' ...........• r•••••• " •••• t. t •••••anto omm-
go. 1Santa Coloma ¡,•••••••••• ~•••••
JV"entosa ~ -........•......•
lVillamediana ,..
M'· . 'artin ........• ¡i•••••••• : .Sán
Santa
Santa Engracia tI •••••• 11 •••••• 1, ••••• 11 •••••• tI •••
'{Número .de pueblos coa la capital de este Partidor05·· d L ...e ogrono.· -' .
Cecilia .
4·
4·
4·
Pueblos de otros Partidos que se han 'agregado' á este
• . de Logrcfio,
; .rAgoncillo i ·•••~•••'••••
\Albelda " ..
IAAllcdaenaadr.e '.' ' '" 5·nueva ,.. t. ••• jI~......... 10,'
'Alfara ~................................ 1'2e :'
IArrubal " ·· z.Ausejo ' ..; ~ ó- . 5.·
IAutol. ~......... 8.
Del de Soria.~C 6
\
avezan ("..~ - ¿- .•
Clavija................................... '2.
\
Entrena 4t ••••••••• ~ ••••••• e:. '
IHerce .Hornillos ~:~.~.~..•.~tJalo~ ..: ~ : ~ :
-Luezas .
.Murlllo de Rioleza .
Muro de Cameros ~.. o ••
I
Nalda :
Pinillos , .
Prejano .
Quel .
Leguas de
distancia á'
Logrolío.
Idem :!.
Santo' Do-e
miugo deía
Calzada •.
Idern d
Soria.
----""
~.....
......
....... ,.......
~. • , ... ( <.......
......
...
16.
13·
-18.
18~
'.: . 1-8.
16.-
15·
16.
9·
14·
'14..
10.
Diferencia
de distan-
cias.
I.
.r,
2.:~.,
l.
I!
'2•>
8.
14·
11.
13·
8.
6.
14'·
10•
8.
3·
1'., • I_ .
\
~T'Z~ .:
3·
4·
3·8.
14·¡·/
4·
.-1~0";~~
......
8.
'..
-"""""--
...
••i
.,.
...
......
...
..~.-
10.
9·
1'2.
16.'
10.
....,.;). 13·
10•
8.
16.
v
4- )-
5· 6.
3~"< 6.
4· 5;
'4'· 5·
3···· f·
l. 9·,
'2; • lo': ...
'2. •••
'2.
7·
6-.
6.
4·
z.
6.,
3· -
6.
8.
8.
7
. -..~~
...
...
....
San R~man.'!'.':"""''''_'.'o•.'.'''''4.!••::t~~:~~
Santa (la) "':~~.::.~:... ~....~.~"~mISanta María de Cª,rq:~n~.~·N.·:·
I~~;~a:~·C~ ~~~~·;·~~·~~~~··
T . r } fl··),(0 reguaJaQ..e§ , ~ó.·
Torrernuña. : t ••,.••~••• • (j.~J
4·
5·
Viguera .
Villanuava de San"Pruden.!}
. cio y su Gr~nja ~
...-. ..... - _..-
. ,
Calaho rra !•••~••••,'. r· ~ ~
Murillo ......................•.~....•..,
t lI':Io b
T~rroba !.,•••••••••• ~••••
Vélilla : ........••~•....... r •••••••
.8..
g.
6,
Q!
.
. "Tierr~ de ]lJber.a..
Bucests..¿ ..·~·······t~~·~·.· , 4,
Cenzano ,.. 4.
Collado (~l) · ·t~\ o&! t 4~
Jubera !:: ~.~ , 4.
~~xnares: :~~ ~......... 4.
San Bartolomé ···m·········! ..·,.·, 4.
. S~n Mar~i'9 .. ·.. ···~~.. ·· ·V!..···., 4~.
Santa Cecili-a .c 4.
lSaQtaEng"racia ..~.~................ 4-..... f. Á "
NOTA ..
. ,..
,,~'...
•••
:...
,..
."
.oo
.. o
.."
......,
•••
1~.
l. j.J
.1 ~!
1; l.
j4:
10•
12.
12•
.,~ 1.6.
l4·
1,0.
l.l •
1.4·
14·
14·
14·
l4·
1·4···
14·
14·
1·4·
;8.
6.
4·
6.:
1.1f,.
·8•
4·8.
7·
8.
·6.,
4·
5·
10.
10.
10.
10.
10.
10•
10•
10•
10"
Aunque la Villa de Prejano dista 10 mismo de Soria
que de Lggroño, se ha segregado del Partido de' aquella
ciudad, y agregag9 al de esta por haber manifestado di.
cho pueblo serle conveniente,
Pueblos de este Partido .de Logroñe; que se han 'agregaM
, al de S anta Domingo de la Calzada.
Leguas de Idem á Diferencia
distancia.á Santo '1>0- de distan-
Logroño. mingo. cias.
Anguta ............ ,...................,.... ,......... 10. - ~4" 6.,
Ballarta de Quintana ........................ la. 2. . 8:·
B· ..., \ rlnas ............. :.....,........ \..-................ .".. ;. 1· 4· j. ..,
Cidamon .............. ,........ II'~""""" II 1, ••• 8,. e .... ~.~ 6, , ,,- - .,-,
Eterna .............................................. '" J',!. .4·· '7-. <\, , ..~ v \
.Ezcaray .....~.................~..•................. ro, g~. . 1· ~."\ 'J \" ~ \
Fresneda de la Sierra ....................... t s- 5-•. .~..~ -"
Fresno de Riotiron .......................... 13, 5· 8.
Morales .............. ,.......................... ,.. 9· l. 8.~. .
Ojacastro ........................................... 9· 2. 7·
Ollauri ............................................... ·16. 3· 13'
Pradilla ........... ".............. II .,. ti' ••••••••••• 1Z. 4· 8.
Redecilla del camIno ....................... la. 2. 8.
San Christobal del Monte ............... 1z. 3' 9·
San Pedro del Monte ...................... 11. 3· 8.T ..fICIO .• ,' .. , ..•..•.•.•...••. ,. " ...••.... II ti ••••••• 5· 3· 2.
Valgañon .......................................... 1l. 3' 8.
Zorraquin .......................................... la. 2. 8.
Resúmen de los Partidos y pueblos de que ha de constar
esta Provincia de Seria.
Número de
pueblos.
Partido de Soria .
Partido de Logroño.
Total de pueblos ..
477·
105.--
58z.
NOTA.
El arreglo de Provincias y Partidos mandado hacer
por S. M. se dirige á proporcionar á los pueblos la ma-
yor comodidad para el pago de sus contribuciones , y
curnplimiento de las dernas cargas y obligaciones á que
estan sujetos, y no á la mayor ó menor extensión del
.mando de sus respectivas Intendencias y 'Subdelegaciones, (
baxo cuyo supuesto se han hecho las -agregaciones y se-
gregaciones explicadas á continuacion de cada Partido,
sin atender á que resulten todos con igualdad en el nú-
mero de pueblos, Iy sí á la mayor inmediacion de estos
á la Capital á que deben concurrir -para,··todos·-aquellos
deberes.
Es copia de la Relacion de los pueblos de 'que ha' de constar la Pro-
oincia de Seria desde primero de Enero de mil- ochocientos y dos, aproba-
da por S. M., que original queda con los papeles de la Secretaría del
Consejo de Hacienda de mi cargo. Madrid 'Veinte1'tres de Diciembre
de mil ocbocientos y urío.~
D. Pedro Fermin ele Indart. '
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